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NO 学部数 学科数 必修の 学生数
f体育Jが 「必体修育率J f体育jの卒業妥件の単位数~IJの学科数
NO 学部数 堂科砂 必修の 学生数
学科数 (学科数) 日単位 1単位 2単位 3単位 4単位 5単位 堂科数 (学科数) 0単位 l単位 2単位 31!l位 4単位 5単位
: 2 2 100% 2 3，985 42 1 2 2 2 100覧 2 3.775 
2 3 14 6 42.9也 B 5 4.544 43 1 2 7 7 100弘 7 1.454 
3 2 。 。弘 2 957 441 2 10 10 100% 10 4，955 
4 5 19 19 100主 19 7，138 45 I 2 14 。 m毛 14 2，008 
5 4 17 17 100% 5 12 4，958 I 46 1 3 24 24 100覧 24 4，803 
6 4 14 14 100覧 14 4，225 471 1 E 6 100覧 6 14，013 
7 7 25 25 100覧 25 8，394 48 1 2 14 14 100弘 7 7 3.893 
8 4 13 4 30.8覧 9 4 5，040 491 1日 24 15 62.5覧 9 5 9 11.003 
9 3 3 100覧 3 4，230 50 1 6 23 13 56.5覧 10 13 5.885 
101 1 24 24 100% 24 15.562 51 1 4 18 14 7.8覧 4 14 5，279 
111 12 25 4 16.0覧 21 4 10，185 52 1 8 27 27 100覧 5 22 8.236 
121 1 4 4 100覧 4 2.322 531 1 5 5 100覧 5 1.138 
13 1 3 12 12 100覧 12 2，062 54 7 7 10日誌 7 1.198 
141 1 2 2 100覧 1 t.f70 551 8 10 10 100主 !日 7，618 
151 6 14 4 28.6弘 10 4 5.679 56 1 2 12 12 100覧 12 4ι228 
161 9 26 26 100覧 13 4 9 8.993 571 9 17 16 94.1首 5 1 10，198 
17 1 3 15 。 。覧 15 7ι989 581 1 2 2 100% 2 1，126 
181 1 3 3 100覧 3 1.876 59 1 3 12 12 100覧 12 2，109 
19 1 5 13 13 100詰 12 5官744 60 1 1 3 3 100覧 3 453 
201 2 1 1 100覧 1 4，283 6¥ 1 10 28 25 89.3覧 23 4 10，342 
21 1 12 29 29 100覧 29 11.791 621 1 2 50.0覧 954 
221 1 100主 1.348 63 1 4 6 s 100毘 自 4.448 
231 1 4 。 。覧 4 2.905 641 1 2 2 100覧 2 700 
241 10 21 。 。昆 21 13.551 65 1 5 19 5.3詰 18 6，117 
251 7 24 。 0% 24 8，075 661 1 25 21 84.0詰 4 21 10，941 
261 4 10 10 100% 10 5，175 67 1 3 13 13 100覧 13 4.147 
271 6 14 。 。覧 14 2.359 68 6 6 100也 6 2，835 
281 1 28 19 67.9弘 6 20 11.861 69 1 2 5 5 100主 5 4.220 
291 5 22 5 22.7% 16 6 7.310 70 1 1 4 4 100覧 。 4 5，131 
301 5 21 19 90.5弘 2 2 17 6，184 711 12 32 。 。覧 32 1，632 
31 2 50.0百 918 72 1 5 17 17 100嵩 12 4 6，171 
32 1 2 9 9 100.0覧 9 4，230 731 1 3 3 100覧 3 1，525 
331 6 24 4 16.7覧 20 4 8，816 74 1 4 17 16 94.1覧 7 9 4，723 
341 5 21 。 。覧 21 5，399 75 4 。 。覧 4 2，801 
351 1 2 2 100覧 2 685 76 1 6 19 3 15.8主 16 3 7，695 
361 8 29 29 100也 24 5 9.264 ) 1 8 30 29 96.7覧 24 5 8，761 
37 1 9 37 37 100弘 37 10.796 78 1 4 15 15 100% 15 3，920 
381 4 9 9 100覧 3 6 356 791 4 13 7.7% 12 7.471 
391 7 24 24 100覧 17 7 9.797 80 1 7 21 19 90.5% 2 15 4 7白298
401 1 5 5 100覧 4 3，858 81 1 4 12 10 83.3出 2 B 2 4，105 
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42 o 0 0 2 5 7 28.6~ 
43 2 0 0 0 3 5 8 37.5% 
44 8 3 0 3 15 8 23 65.21福
45 o 0 0 0 7 8 12.5当
46 2 2 0 2 0 6 16 22 27.3% 
47 4 6 。 8 8 26 17 43 60.5¥ 
48 4 0 0 0 5 2 7 7 1.4~ 
49 6 5 。 。 o 1 6 17 64.7発
50 5 3 0 0 0 8 自 8 100包
51 2 3 0 0 6 4 10 60.0覧
52 8 4 0 0 13 3 16 81.3¥ 
53 o 0 0 2 1 3 66.7¥ 
54 o 0 0 0 日 100気
55 7 3 0 0 0 10 12 22 45.5% 
56 2 4 0 0 0 6 5 1 54.5% 
57 10 3 0 0 0 13 17 30 43.3% 
58 3 3 0 0 0 6 3 9 66.7弘
59 3 0 0 0 4 3 7 57.1% 
60 6 3 0 0 0 9 。 9 100ミ
61 7 6 0 0 14 13 27 51.9% 
62 o 0 0 0 0 0 1 0% 
63 3 2 0 0 6 10 16 37.5% 
64 2 0 2 0 5 。 5 100% 
65 5 2 0 0 0 7 9 16 43.8'込
66 8 4 0 3 0 15 13 28 53.6% 
67 4 2 0 0 0 6 6 12 50.0包
68 3 3 0 0 7 5 12 58.3% 
69 7 2 0 0 10 7 17 58.8包
70 6 4 2 0 3 15 B 23 65.2~込
71 4 5 0 1 23 34 32.4弘
72 8 0 0 10 9 19 52.6% 
73 4 0 0 0 5 6 83.3% 
74 3 3 0 0 0 6 6 12 50.0気
75 0 ・ 2 0 0 0 2 2 4 50.0気
76 6 3 0 0 10 12 22 45.5% 
77 7 3 0 0 0 10 12 22 45.5~込
78 5 3 0 0 0 8 8 16 50.0'気
79 7 2 0 0 0 9 10 19 47.4% 
80 6 2 3 2 0 13 10 23 56.5% 
81 5 4 0 0 10 5 15 66.7% 
計~竺 43 ーや 26 676 632 1.308 
-31-
表2
NO f体育J専任教員 他1専任教員 非常勤務鈎 担当教員
教l費准教侵識締 i助教|その 合計 合計
5 。 。 。 2 ) 15 22 31臥吋j 
2 4 2 。 。 o 6 5 1 54.5% 
3 。 。 o 0 0 。 。 。
46。、2三
4 5 4 。 2 12 14 26 
5 3 3 。 o 0 6 。 6 1001込
6 4 。 。 6 7 13 46.2お
7 6 0 2 0 0 8 s 16 
850 1 08気元
8 6 2 。。 9 2 1 
9 5 2 o 0 8 10 18 44.4気
10 5 6 。 3 0 14 15 29 48.3ミ
1 8 2 2 0 13 10 23 56.5混
12 1 き 1 o 0 0 2 9 1 18.2% 
13 3 o 0 0 4 6 10 40.0覧
14 1 。 o 0 2 3 66.7完
15 3 4 。 o 0 7 7 14 50.0包
16 6 5 o 0 12 1 23 52.2% 
17 9 5 。 o 15 4 19 78.9弘
18 o 0 0 0 3 4 25師
19 13 4 。 o 0 17 10 27 63.0九
20 2 0 0 0 3 4 7 42.9'見
21 3 2 2 0 0 7 15 22 3 1.8~込
22 2 3 0 0 0 5 4 9 55.6詫
23 2 2 o 0 0 4 8 12 33.3% 
24 3 2 o 0 0 5 20 25 20.0覧
25 4 2 2 o 0 8 5 13 61.5% 
26 3 5 o 0 0 、 8 12 20 40.0弘
27 5 2 0 9 5 14 64.3弘
28 9 8 0 o 18 18 36 50.0完
29 2 0 0 0 3 12 15 20.01ら
30 5 3 4 0 0 12 10 22 54.5三
31 o 0 0 0 0 0 2 2 。、
32 2 0 0 0 3 3 6 50.0先
33 10 2 0 0 13 16 29 44.8% 
34 4 4 0 0 0 8 8 16 50.0拡
35 4 3 2 0 0 9 1 10 90.0% 
36 8 3 2 3 0 16 8 24 66.7ミ
37 8 5 0 0 0 13 19 32 40.6% 
38 2 0 0 4 5 80.0誌
39 14 18 2 9 4 47 13 60 78.3誌
40 2 0 0 0 3 19 22 13.6% 
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育J を受け持つ教員の131任率が 50%~ 74%の
大学数が最も多く 36校44.4%，ついで専任率
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